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WHIM  
Tombats a la molsa 
Tres refiemons sabre la liengua
Pregó de Setmana Santa i concert per la
Coral de Felanitx
El proper divendres dia 29, divendres de passió, a les 9,30 del
vespre, en el Convent de Sant Agustí, pronunciarà el PREGÓ DE
SETMANA SANTA, Mn. Teodor Suau Puig.
La Coral de Felanitx, sota la direcció de Jaume Estelrich, ofe-
rirà un concert de música sacra.
La Confraria de Sant Agustí convida a tothom a aquest acte.
Semanario de intereses locales
Depósito Legal, P.M. 351-1959
Impreso en Editorial «Ramon Llull» - FELANITX
Ia rod ella
Divendres passat, el biòleg Pere
Oliver Reus, del Laboratori Oceano-
grtfic de Palma, va oferir un repor-
. taige audiovisual de la recent expe-
dició a l'Antàrtida duita a terme
per un equip d'oceanógrafs espa-
nyols.
L'acte, que fou organitzat pel
GOB - Felanitx, tingué lloc a la
sala d'actes de «Sa Nostra» amb un
auditori que omplia totalment el
local.
Pere Oliver projectà una serie de
diapositives que ana comentant tot
relatant la seva experiència en
aquesta expedició. Després d'unes
plaques introductòries, referides a
Ia situació geogràfica i vicissituds
històriques del continent antàrtic,
s'estengué sobre les condicions am-
bientals, flora que molt min-
sa— i fauna, així com entorn al
règim tutelar que en el si de l'orga-
nització de les Nacions Unides exer-
ceix un grup de setze païssos da-
munt aquestes terres.
Explicà que, arran d'un conveni
internacional, no era permesa cap
mena d'ocupació del territori i sols
eren admeses unes bases per a la
investigació científica. L'expedició
espanyola respon a un desig del
nostre país d'arribar, juntament
amb alguns d'altres aspirants, a
ampliar aquest grup in tegrant-s'hi,
Ia qual cosa sols podrà aconseguir
per mitjà d'una tasca d'investigació
continuada.
Els aspectes niés plasents de la
vetlada foren sens dubte les des-
cripcions de la fauna i dels fenò-
mens ambientals —glaceres, ice-
bergs, etc.—, les quals anaren acorn-
panyades d'un copiós anecdotari.
DEMA VENDRA OSCAR
ALZAGA A FELANITX
Per demà diumenge, cap alla les
11 del matí, està prevista una visita
del president nacional del Partido
Demócrata Popular (PDP), Oscar
Alzaga, a Felanitx.
El President del PDP, que ve a
Mallorca per qüestions especifiques
del seu partit, 'sera rebut al local
d'Unió Felanitxera-PDP del carrer
de S'Abeurador, pels afiliats i sim-
patitzants d'aquesta agrupació poll-
tica que serva la majoria dins el
nostre Ajuntament.
el gla general, encara [2]
—Varem quedar que explicarfeu
que el Grup Majoritari de la Sala
es el culpable del retard en la revi-
sió del Pla i per això hauria de
pagar les despeses que s'han oca-
sionat.
—L'explicació és simple i bona
d'entendre. El grup del P.D.P. co-
manda a l'Ajuntament perquè la
Candidatura dita «Unió Felanitxerao
va guanyar còmodament les elec-
cions. En el sistema democratic, el
grup que té majoria controla el
funcionament de la Corporació. Ja
se sap, qui té sa pella p'es mànec
fa anar s'oli alla on vol. A l'Ajunta-
ment de Felanitx, el P.D.P. té la
-pelfa- pet mitnec. M'enteneu? En
conseqüència, tot quant es fa o
desfà a la Sala té per responsable
el P.D.P. (abans U.F.). Els altres
grups poden estar o no conformes
amb els qui comanden; però tant si
hi estan corn si no hi estan, la res-
ponsabilitat última es tanmateix del
grup majoritari.
En el cas del Pla General, que
ens ocupa ,e1 batle i el seu grup
han fet i desfet així com han volgut.
Varen decidir el temps, la manera,
els terminis, etc. I, no havent-hi
hagut consens, el pla que s'apro-
varà sera el que el batle haura vol-
gut. A mí, particularment, això me
sembla ,tin error molt greu, però
els qui tenen la pella pel mànec
tenen la tendencia a creure's infa-
Hibles. Estan equivocats, per?) no
hi podem fer més. L'equip revisor
ha estat un criat que s'ha limitat
a complir ordres. Si un carrer•
passa o deixa de passar, si un poll-
gon s'altera de lloc, si una zona es
qualificada com a zona verda o edi-
ficable, etc. són decisions que han
pres els politics i no els tècnics.
—Per ventura, l'equip no ha fet
la via que tocava.
—Això éses també responsabilitat
del batle, perquè una de les mis-
sions dels qui comanden es la de
fer moure els qui tenen davall la
seva autoritat. Comandar i decidir,
quan un ha obtingut la majoria,
sembla que es molt agradable, però
té la contrapartida d'assumir tant
els encerts com els esguerros. En el
cas concret del Pla General, la mala
gestió del grup majoritari ens cos-
tarà molt r de doblers, milions de
pessetes potser, que el poble haurt
de pagar una damunt l'altra.
Però això encara no es tot: el
retard en la revisió del pla ha cau-
sat perjudicis greus entre la pobla-
ció. Pensau només en la trista co-
media del polígon industrial. En un
-60Tillt hi havia dos grups
de persones decidides a gestionar
Ia implantació de dos polígons.
Aquestes iniciatives han passat avail.
¿Què voleu? Duim tres mesos de
l'any 1985 i encara no saben on
l'han de posar. Ara parlen del Puig
Verd; però per ventura d'aquí a
vuit dies, pensaran en una altra
banda. Hem sentit a dir que el poli-
gon del Collet tendria una situació
immillorable; ara resulta que agues-
ta solució ha estat descartada.
La situació d'aquest poble en ma-
tèria urbanística es d'un desordre
total. Hi ha gent que ha edificat
sens permís, però amb el consen-
timent tacit de qui comandava;
altres demanaven permis per una
cosa i en feien una altra; n'hi ha
que fa anys que n'esperen per a
poder construir. L'oli ha anat per
allà on l'han fet anar. Amb un pla
general aprovat i degudament con-
sensuat (un pla que s'ha fet d'acord
amb els criteris de dues o tres per-
sones no servira per res) tots els
ciutadans sabrien que poden fer i
què no poden fer, i no estaríem a
mercè del caprici o l'arbitrarietat
del qui du la batuta.
Pirotècnic
La llengua: cosa de tots.
La llengua es un patFimoni de tots els mallorquins i per aim') la seva
reivindicació hauria de ser també cosa de tots, tot i que la realitat ens
indiqui que no es així.
A força de ser sincers hem de
 reconèixer que no tots els mallorquins
es decanten per l'ús normal de la seva llengua a la seva terra, fet que en
altres Rocs seria considerat sorprenent i que per les nostres contrades
gaudeix de justificacions més o menys ortodoxes, més o menys admeses
per una situació diglóssica gens superada. Aquells que s'hi oposen a la
normalització de la llengua d'aquesta terra, ja sigui d'una manera enco-
berta o ben a les clares, són els mateixos que posen tota casta de traves
a la incorporació del
 català a les escoles o als mitjans de comunicació
tot invocant fantasmes catalanistes que sols existeixen en el seu cervell.
Es allò que passa sempre: la necessitat d'inventar un enemic més o menys
. real, més o menys proper, per tal de distreure l'atenció de la gent. La
mateixa història
 de sempre. Tanmateix si no existís el perill català se
n'haurien d'inventar un altre de perill per tal d'evitar que la llengua
d'aquest poble esdevingués la llengua de tots els ambits socials d'aquesta
terra,
 perquè del que es tracta realment no es de seguir amb l'estèril po-
lemica catala-mallorquí, sinò
 de barrar el pas a la llengua dels mallor-
quins en el seu timid
 camí
 vers la normalització, deixant,la en. eilicte,
esta i en la situació de llengua familiar i/o colloquial.
Tanmateix aquells que s'hi oposen a la normalització del català de
Mallorca no ens han de llevar la son. Més ens ha de preocupar a tots
intentar que tot el nostre poble, o almenys la seva majoria, arribi a cons-
cienciar-se de la necesiat no ja de mantenir la Ilengua, de conservar la
Ilengua així com esta, sinó de fer-la avançar, d'aconseguir incorporar-la
a totes aquelles situacions, a tots aquells ambits, d'on va ser bandejada
fa un parell de segles. De poc serviran campanyes institucionals o legis-
lacions protectores si la major part del nostre poble no es un clam unà-
nime en defensa i reivindicació del seu principal signe d'identitat.
RAMON TURMEDA
Audiovisual sobre l'Antàrtida
171, 1 4 7""\nix
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PRECIO DE SUSCRIPCION
Semestre 1.000 Ptas.
Provincias 1.100 Ptas.
SANTORAL
D 24 San Timoteo
L 25 Anunciación Ntra. Sra.
M 26 San Braulio
M 27 San Lázaro
J 28 San Cástor
3 29 San Jonds
S 30 San Juan Clímaco
LUNA
C. Creciente el 29
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
lo, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx • Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felaniix • Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30 h. Domingos,
a las 7, 9;: 12,30 y 17,30 h,
Porto-Colom • Felanitx: A las
7,30, 9.15, 16 y 18 h. Domingos,
a las 7,30, 9,30, 13 y 18,15 h.
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
Ias 6,30 y 17,45 (excepto sábados
y festivos. Domingos 11,15.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
les 7,30 y 18,30 (sólo labora-
bles). Domingos 12 h.
TAXIS FELANITX
Parada Mercado Te1.581922
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Francisco
 Piña
Lunes:	 Gayá-Melis
Martes:	 Miquel-Nadal
Miércoles: Amparo Murillo
Jueves:	 Catalina Ticoulat
Viernes:	 Francisco Pifia
TELEFONS D'INTERES
Policia Municipal	 580051
Funeraria	 580448 - 581144
Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080
Servei d'Urgències	 580254
Guardia Civil	 580090
Bombers	 581717
Servicio Grua:
Tels.: Dia 581385 Noche 564506
Bar Restaurante  MALLORCA
(Antes Bingo Club Taurino)
P. R. 1,1u11, 21 - Tel. 581631 - FELAN1TE
-Hoy sábado dia 23
CENA A LA CARTA
amenizada por la orquesta
rbq ACAO   
Reserve su mesa 
1/21t=titti It tf	 f t     
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FELANITX
Ayuntamiento
o Nanitx
Extractos de acuerdos que se for-
mulan en cumplimiento del artículo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 25,
tomó los siguientes acuerdos; con la
asistencia de todos sus miembros.
Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.
Se aprobó por unanimidad una
relación de cuentas y facturas por
un importe total de 5.827.007 ptas.
Se acordó el pago de la Certifica-
ción n.° 3 de las obras de construc-
ción del Matadero Municipal de Fe-
lanitx (2.a Fase), por un importe
total de 2.000.000 ptas.
A continuación se debatió sobre la
adquisición de pinos para la repo-
blación forestal.' de' diversas zonas
del Municipio, aeordándose por una-
nimidad realizar las gestiones opor-
tunas
 con I.C.O.NA. para la planta-
ción de pinos en la zona de detrás
del Parque Municipal, en los alrede-
dores del restaurante Marblau, en
Cala Marçal, en.la zona verde del
Arenal de Porto ,Colom y en Cala
Ferrera. 
Sc nombró Auxiliar de Administra-
ción General de este , Ayuntamient0
a D. Antonio Capó
A continuación
 se acordó por unar
nimidad designara. D. Pedro L.Batle
Gardas para queoasista al Recital
extraordinario de Op'era organizado
por la Asamblea Provincial de- la
Cruz Roja en Baleares con el único
fin de recaudar fondos para la Cruz
Roja.
Se concedieron, once licencias de
obras menores a particulares. •
Se concedieron tres nuevos plazos
para terminación de obras autoriza-
das.
Felanitx; a 27 'de febreroide 19 535.
El Secretario Actal,
José Fuster Mesquida
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
ANUNCIO
Como consecuencia de la futura
ampliación de la Central Telefónica
de Porto-Colom, los próximos días
25, 26 y 27 del corriente mes de
marzo, personal de la Compañía
Telefónica Nacional de
 España se
desplazará a las oficinas de este
Ayuntamiento para efectuar la opor-
tuna contratación.
Felanitx, a 15 de marzo de 1985.
Pedro Mesquida Obrador
El Alcalde
ADQUISICION DE VEHICULO
Este Ayuntamiento se halla inte-
resado en' la adquisición de un
ventailo de ocasión de las siguien-
tes características:
Oue sea un vehículo de trans-
Oue sea de un Peso Maximo
'Autorizado de hasta 3.500 Kg.
Que esté provisto de volquete.
-- Que esté en buenas condicio-
nes de uso y funcionamiento.
— Que su precio no sea superior
al millón de pesetas.
Aquellos particulares a quienes
pueda interesar, pueden dirigir sus
, ofertas al Negociado de Secretaría
de este Ayuntamiento hasta el dia
27 del corriente mes de Marzo.
Felanitx, a 15 de marzo de 1985.
El Alcalde
Pedro Mesquida Obrador
SE NECESITA Sefiorita:AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
Enbutidos Blanco S.A.
.:-TeL 530053
tlyntaini rito.,,	 Faluitx
ANUNCIO
Este Ayuntamiento ha establecido una nueva línea telefónica
exclusivamente para la ambulancia municipal y casos de verda-
dera urgencia de cualquier índole.
El número de dicho teléfono es el!
58 22 00
Lo que se publica para general conocimiento, rogándose a la
población que sólo lo utilice en los supuestos estrictamente nece-
sarios.
Felanitx, a 18 de marzo de 1985.
El Alcalde.—Pedro Mesquida Obrador.
SE OFRECE Señora para trabajar
.por horas, o cuidar niños.
Inf.: Tel. 581589
wif taffy. Off f TN VI f off If.
EN SUPERNIERCADO Cala d'Or se
precisa carnicero-a para su sec-
ción carnicería y charcuteria.
inf.: Tel.' 658179
t
	a
 Francisc Vaquer Veils ale PadrInas
. va morir a Felanitx, el dia 19 de març de 1985, a 71 anys, havent rebut els
sants Sagraments i la Benedicció Apostólica.
Al cel sia
La seva afligida família: espòs Antoni Obrador Arnau; fills Antoni, Maria, Bartomeu i Con-
cepció; fills politics Marisa Nicolau i Antoni Barceló; néts, germanes, germans politics, nebots,
eosins i els altres parents, vos demanen que enconlaneu la seva Anima a Déu.
Casa mortuòria: C. Bisbe Puig, 17 (Ca's Metge Pollença)
Carta
AL
DIRECTOR,
FELANITX
EL POLIGONO 4
Sr. Director:
Ruégole se sirva publicar esta
carta de agradecimiento a «Unos
que miran por el pueblo».
Apreciados vecinos del Polígono
3, es de agradecer y muy sincera-
mente, la solución que dais a nues-
tro Ayuntamiento, con el fin de
solucionar el problema con que nos
encontramos, al ser presa de los
intereses particulares de una sola
persona, frente a los de una parte
de los vecinos de nuestra población
y en general de toda ella.
Creo que los vecinos del Polígono
4 hemos tenido mucha paciencia,
aunque todo tiene un límite.
En fin, espero que nuestro Ayun-
tamiento, que me consta que lucha
por la
 mejora
 y el bienestar de la
población,
 tomará
 cumplida nota
de vuestra oferta y si no resulta
viable, intente presionar sobre «so-
luciones» que sí lo sean.
Agradecido por vuestra solidari-
dad,
Un afectado del P-4.
D E HIGIENE
Sr. Director Semanario Felanitx:
Nos dirigimos a usted en contes-
tación al escrito publicado en la
sección «Cartas al Director» de día
9 de marzo, en el que se hacía alu-
sión a la sanidad e higiene del mer-
cado municipal.
En primer lugar diremos que nos
parece estupendo que unos señores
quieran defender los intereses de
todos los consumidores de Felanitx
y les agradeceríamos que otra vez
publicaran sus nombres, para po-
der felicitarles esta buena inten-
ción.
Bien respecto al punto que nos
afecta directamente en el cual se
refiere a la venta de frutos secos,
aceitunas y productos conservados
en vinagre, que dice textualmente
«en el mercado de Inca se prohibió
la venta de este tipo de productos
por no reunir las condiciones mí-
nimas, como envasado, etiquetado,
fecha de caducidad y demás norma-
tivas. Incomprensiblemente aquí sí
se puede vender en estas circuns-
tancias anormales».
Muy bien, nosotros rogaríamos a
estos señores que piensen un mo-
mento en los perjuicios que pueden
causar a unas familias felanigenses
con estas falsas acusaciones direc-
tas en contra nuestra, y de este
Ayuntamiento, y les pediríamos que
antes de escribir semejantes decla-
raciones se informaran correcta-
mente, ya que no es cierto que en
el mercado de Inca, ni en ningún
otro mercado, esté prohibida la
venta de estos productos a granel,
lo que sí se prohibió en Inca fue
la venta de dichos productos a gra-
nel, en la vía pública, pero no en
el mercado; lo cual pueden com-
probar cualquier día que asistan a
este mercado, ya que por lo visto
parece que nunca han estado en él,
y les agradeceríamos que nos ense-
ñaran el artículo de la actual legis-
lación en don'
 de se prohiba la ven-
	 Espero que con esta, quede claro
ta a granel de estos productos en que los consumidores que acuden
los mercados municipales, aquí en al mercado no se sientep engaña-
Felanitx tenemos el mercado desde dos ni defraudados.
el ario 1936.
	 Hnos. Ginaves
Invitamos a todos los consumido-
res que comprueben por ellos mis- VENDO CASA GRANDE EN
mos, que en todos los mercados y	 FELANITX. Calle Santueri.
grandes almacenes de la isla se	 Inf.: Tel. 581520
despachan todos estos productos a
granel.
Así, señores míos, tomen nota 'de
esta carta, y piensen que en.
localidad, tenemos uno de los mer-
cados más bien acondicionados de
los pueblos de la isla; y tengan la
valentía ustedes, de rectificar la
suya, que rectificar es de sabios.
-----kBodega
 de Felanitx, Sdad. Coop. Ltda.
Se convcica a los Sres. Socios a la Asa mblea General ordi-
naria que se celebrará el sábado dia 30 de marzo, a las 21 y 2P30
en primera y segunda convocatorias, en el local de la Bodega.
Felanitx, 22 de marzo de 1985
La Junta Rectora
Café MARTIN
comunica al público que ha abierto sus
puertas bajo nueva DIRECCION.
Esquina Trafalgar - H. Pinzones, Porto-Colom
Especialidad en Hfl. A DOS
CINE FELANITX 5812.11
Hoy sábado a las 9 y mañana domingo desde las 3
Los medios de justicia normales no son suficientes...
VIGILANTE
...alguien se dedica a imponer su propia ley que es más
dura y rápida que la del Estado.
Además:
La chica de oro
Los americanos vencen en la olimpiada de MOSCU
Viernes 29. sábado 30 a las 9 y domingo 31 desde las 3
Una película que contagia y que invita a la maravilla
del ritmo y del color.
BREAKDANCE
¡Una película con marcha!
¡Una obra intrépida!
¡El desafío musical de 1985!
En el mismo programa:
Rollerball
¡La violencia cada día más próxima!
_, italocaresJ. t	Rhu  s
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
• Parece ser que GUILLERMO
TIMONER definitivamente ABAN-
DONARA el CICLISMO en plan
COMPETICION. Que NO irá a los
MUNDIALES de ITALIA. El motivo
no es otro, ha recibido una PRO-
POSICION del CONSELL DE LES
ILLES para que , sea «PROFESOR»
de la ESCUELA DE CICLISMO de
las Baleares. ¡A buenas horas, man-
gas verdes!
• Hoy sábado en DISCOTECA
«CLASS» hay PASE DE MODA-85,
primavera-verano, colabora la «BOU-
TIQUE CALLDESSET» y la pelu-
quería corre a cargo del inquieto
RAFA RUBIO. El desfile contara
con la actuación de «ESTUDIO
JAll TANIA». ¡A ponernos monos
y a coger plaza cercit de la pista!
• Fuimos el martes a ver la
exposición del artista-futbolista TO-
NI BATLE. Una muestra en relieve,
bonita, laboriosa, impecable de un
arte que es novedoso en la isla,
según me dicen. Además adornan
mucho y están a un magnifico
precio.
• Pese a que vimos los «escom-
bros» no hubo la anunciada EX-
PLOSION en «CHEZ-PEPITO» alla
por «Cala Barbacana». Pasa que las
obras se han retrasado un «pelín».
Me han asegurado que esta semana
es la definitiva. ¡A ver si este fin de
semana en PORTO-COLOM es mu-
cho más ajetreado!
• El pasado martes en el «CINE
PRINCIPAL» hubo FESTIVAL DE
CINE DEDICADO al COMIC. Los
niños se lo pasaron «chupi» con
SPIDERMAN, SUPERMAN y BAT-
MAN, héroes también de nuestra
infancia.
• Y en CARTELER A tenemos esta
semana a «VIGILANTE» ...«alguien
aplica su propia ley que es más
dura y mas rápida que la del Esta-
do...», también está «LA CHICA DE
ORO» donde los americanos ¡ven-
cen en la Olimpiada de Moscú! Si
usted no tiene miedo' al diabólico
Jason vaya a ver... ¡VIERNES 13
ULTIMO CAPITULO! La cuarta de
laterrorífica serie que promete más
«sangre» que las anteriores, que ya
es decir. Y para finalizar pueden
divertirse con BURT REYNOLDS y
JULIE ANDREWS en «MIS PRO-
BLEMAS CON LAS MUJERES».
JORDI GAVINA
SE VENDE CASA len calle Porteria,
n.° 26
Inf.: Tel. 227858
SE VENDEN BAJOS de 130 metros
cuadrados. C. S'Abeurador.
Inf.: Tel. 582033
Se vende o
traspasa
SUPERMERCADO
KANSAS
Se vende en
PORTO-COLOM
directamente del
constructor
PISOS de 90 m2. en C. 11,, irina
APARTAMENTOS de 70 m2.
en Urb. Lafe - 14
CHALETS ADOSADOS de
95 m2. en Urb. Lafe - 23, con
jandin y aparcamiento propio
APARTAMENTOS v LOCA-
LES COMERCIALES C. Tra-
falgar, esquina Alcalá Galiano
Churruca.
CASA PLANTA BAJA y Os
pisos en Felanitx, C. Quake
Cantons.
30 0 /. entrada y resto
facilidades hasta 20 años.
Visítenos en la obra
Informes:
Construcciones v Promociones
PUIG-HUGNY, S. A.
C. Santa Maria, 41
Tel. 575113 - 581749 - 575880
4
FELANITX
;INFORMACIÓN LOCAL
L'Any Europeu de la Música
Entre les activitats que organitza
Ia Conselleria de Cultura del Govern
Balear amb motia de l'Any Europeu
de la Música, començava aquesta
setmana a la Fonoteca Pública de
Ciutat, una série d'audicions comen
tades, la primera de les gnats, dedi-
cada a «Una cantata de Bach», ha-
ia d'ésser glosada pel nostre paisà
Pere Estelrich i Massutí, el qual ex,
plicara també el tema «A parti,r de
I'Impressionisine - Alban Berg)) el
dia 23 de maig i intervendra a una
taula rodona sobre «Cap on va la
música?» allà cap a final d'any.
Robatori en, el Calvari
Dissabte passat se n'adonaren de
que el senzill lavabo que s'acondi-
dona a l'estatge de la vora de l'ora-
Cori del Calvari havia estat objecte
d'espoli per part d'aquesta gent
amiga del que no es seu, havent
desaperagut el water i desmuntat
el rentamans el deixaren a terra,
segurament per manta de temps
per concluir la matifeta.
No cal dir *II sentiment de rebuig
que ha provocat aquest fet que, a
Ia seva censurable naturalesa, s'ha
d'afegir la circumstancia de que
aquesta instatlació havia estat cos-
tejada per tota la població.
quadreslridimensionals de Toni
Bade a .Sa Nostra.
Es troba oberta a la sala de «Sa
Nostra», una exposició de quadres
tridimensionals de Toni Batle.
Es tracta d'una técnica molt cu-
riosa, emparentada amb el procedi-
ment dioramic, que aconsegueix uns
efectes molt suggestius.
Una seixantena de quadres inte-
gren la mostra, en la qual queda
ben palesa una tasca artesana mi-
rtuciosa, d'un acabat perfecte, i que
dómina perfectament Toni Batle.
La mostra restara muntada fins
derna. vespre.
La VIII Mostra de Cançó Infantil
El dia de Sant Josep dematí, al
Teatre Principal de Ciutat, la Fede-
ració de Clubs d'Esplai de Mallorca
va celebrar la VIII Mostra de Can-
eó Infantil, amb la participació de
denou grups pertanyents a altres
tants clubs d'esplai.
El Club d'Esplai «Albada» de Fe-
lanitx hi fou present amb el grup
«Petita Gent de Bulla» integrat per
infants de 8 a 10 anys.
Exposició de tapissos a
-Sa Nostra.
Dissabte que ve sera inaugurada
a la sala d'art de «Sa Nostra» una
exposició de tapissos de la senyora
Kerstin Stubelius, sueca resident a
Portocolom des de l'any 1979.
Es tracta d'una labor artesana
realitzada de la mateixa faisó que
el classic gobelí francés.
El Davallament
Com és ja una tradició, el Diven-
dres Sant, sota l'organització de la
Croada de l'Amor Diví, se celebrarà
el solemne Davallament al replà de
Ia parròquia.
 La predicació sera a
càrrec del P. Gabriel Llompart, C.R.
i intervendra, com és costum, la
Coral de Felanitx.
Hogar del Pensionista
El próximo miércoles día 27, a
las 5 de la tarde, tendrá lugar una
proyección de reportajes en video
sobre los temas siguientes:
«Jornadas navideñas en Gandía».
«Ofrenda de la lámpara votiva a
Ia Virgen de Sant Salvador».
«Fiesta de Carnaval».
Cruzada del Amor Divino
COFRADIA DE PENITENTES
AVISO
Se recuerda a todas aquellas per-
sonas que quieran vestir habito de
penitente de la Cruzada en las pró-
ximas procesiones de Semana San-
ta, la obligación que tienen de pa-
sar por San Alfonso con el fin de
cumplimentar el fichero de esta co-
fradía, requisito que tienen que
cumplir tanto los cofrades antiguos
como los nuevos. En el momento
se les hará entrega de los nuevos
estatutos.
de sociedad
NATALICI
Els esposos Miguel Sacares Obra-
dor i Joana M.a Pou Sutler, han
vista augmentada la seva llar amb
el naixement del seu primer fill,
una nina preciosa, que en el baptis-
me rebrà
 el nom de Caterina.
Felicitam als novells esposos
NECROLOGIQUES
Dia 3 de mare, entrega la seva
anima a Déu a Felanitx, a 88 anys,
havent rebut els sants Sagraments,
D. Joan Oliver Albons, de Ca'n Xot.
Al cel sia.
Reiteram la nostra condolència a
la seva família i d'una manera es-
pecial a la seva filla D.a Antònia i
fill politic D. Miguel Barceló.
Dissabte dia 16 a migdia, descan-
sa en la pau de Déu a Felanitx, a
l'edat de 85 anys, després de veu-
re's confortada amb els sagraments,
D.a
 Francisca Gomila Sagrera, Vda.
de Miguel Nicolau. D.e.p.
Enviam la nostra més viva condo-
lência a la seva filla D.a Margalida;
fill politic D. Francesc Riutord,
néts, germana i als altres familiars.
PRECISO MUJER para trabajos
COCINA.
CAMAREROS-AS para bar con
nociones idiomas.
Informes: Tel. 581567 (noches).
EXCURSII) DEI.`6.0.B.
Per demà diumenge dia 24, està
programada una visita al terme
d'Artà, concretament al lloc cone-
gut com «Sa Canova»; finca d'u-
nes 300
 hectàrees situada entre el
torrent de Na Borges i S'Estanyol,
d'un gran valor tant ecològic com
paisatgístic, on hi ha pretensions
per part d'una companyia britànica
de fer-hi una urbanització.
De Felanitx partirem a les 9'30
del matí des de Sa Font en vehicles
particulars. Cadascú ha de dur el
seu menjar. Es prega puntualitat.
CURSETS D'ORNITOLOGIA
El Grup Balear d'Ornitologia i
Defensa de la Naturalesa té previst
realitzar próxitnament uns cursets
d'iniciació a l'ornitologia, que con-
sistiran en un número elemental de
classes teòriques combinades amb
una sèrie de feines de camp c6m:
anellaments, recomptes... Qualse-
vol persona interessada es pot po-
sar en contacte amb les persones
següents:
M.a Rosa Cons (CoHegi Joan Capó).
Antoni Maimó (CoHegi Sant Al-
fons).
Maria Pou (Institut V. de St. Sal-
vador).
Miguel Tur (telf. 58 08 45).
G.O.B.-Felanitx
VENDO CHIRSLER MOTOR
DIESEL EN PERFECTO ESTADO,
PM- M.
In formes: Tel. 658185
SE VENDE CASA planta baja y
piso en C. Sitjar.
Informes: Tel. 580606
VENDO 3 CUARTONES DE
TIEROA en So'n Cerda con caseta
en ruina.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
SE NECESITA
AUXILIAR
 ADMINISTRATIVO
ambos sexos, edad máxima 35 años.
Varones servicio militar cumplido.
Informes: Tels. 657732 - 657605
(de 8'30 a 13'30 y de 15'30 a 19)
Francisca Gomila Segrera
Vda. de Nicolau
va morir a Felanitx, el dia 16 de mare de 1985, a 85 anys, havent rebut els
sants sagraments i la Benedicció Apostólica
Al eel sia
La seva filla Margalida; fill politic Francesc Riutord; néts Maties Miguel i Francesc Lluis;
renéta Belén; germana Miquela; gema politic Francesc Grimalt; nebots, cosins i els altres parents,
vos demanen que encomaneu la seva Anima a Déu.
Celler «Ses Portadores»
Nueva Dirección: Pedro Ribot
(ex-Casa Pedro, Calas de Mallorca)
Especialidad en
pescado fresco y
langosta
Gracias por su visita
R. Crucero Baleares, s-n
Tel. 575171	 Porto1lom
CELLER «SA SINIA» - Porto-Colom
—Co'inuilic- a -a'su distinguida clientela y público en general
que el próximo viernes dia 29 por la noche tiene todas
sus plazas reservadas.
FELANITX
Contestant a n'En Rafe!
Rafel te vui contestar,
t'ho dire amb una cançó
jo no som cap glosador
i no te vulI capgirar;
d'En Miguel, que té es cap clar
escolta s'opinió.
Diu que estas dins sa raó,
això
 es lo que va expressar,
es veu que ho va estudiar
aquest homo i bon senyor,
jo sense coneixer-lo
es saludo
 li vull dar.
Aquells
 tons de sa can
-
des nostres avantpassats
mereixen ser recordats
amb molta devoció,
perquè eren s'injecció
que curava es maldecaps.
Tot té indret i enrevés,
això
 no m'ho pots- negar,
jo m'ho vaig voler mirar
del punt que m'agrada més,
es plorar es per dent -ès
de lo que varem passar.
Ho vaig pintar de color
per no veureu tan obscur,
en fer una cosa procur
donar bona impressió.
Es cas que vaig exposar
era crear iHusió,
no faltarà ocasió
per lo dolent contemplar.
Sa fam que varem passar
va ésser una bona lliçó.
A fora vila ja estam
esclaus des televisor,
si marxa es conservador
o si es butano acabam.
Duim un trui que no param
sempre estam de mal humor,
es rosari i es sermó
són coses quels olvidam.
Sa técnica milloram
de sa part material,
pen!) lo espiritual
crec que molts sols no hi pensam.
Rafel has de recordar
es ballets d'aquell bon temps,
perquè
 en aquells moments
també vares disfrutar,
encara que per menjar
no tenguessis lo que tens.
No se si em coneis o no,
però me vui demostrar,
si te'n vas a passetjar
i un t'allarga sa ma,
aquest sera. En Salvador.
Salvador
L'altre
 temps
Rafel no puc consentir
que glosis tan despietat
aquell temps d'austeritat
viscut per noltros ahir
No és tampoc que vulgue dir
que no hi hagués dificultats;
però també es sa veritat
que bones coses va tenir.
i una que li hem d'agrair
es es fer-nos assaborir
es temps de s'actualitat.
De vegades he pensat
que podria convenir
an es jovent d'ara amargat,
just quinze dies dur-li
d'aquells des nostre passat.
Joan
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En breve estaremos a su disposición.
Vdes. podrán adquirir toda clase de artículos de deporte
ELLESSE
LACOSTE
PUMA
FILA
LOFFLER
DONLOP
ADDIDAS
CERRUTI
SPALDING
KARHU
KELME
DONNAY
FESTIVAL
JHAYBER
HOM
MEYBA
VENUS
HURPUNT
BALMAIN
Con gusto atenderemos sus peticiones
C. 31 de Marzo, 11 bajos	 Tel. 582176
Hoy sábado a las 9 y mañana desde las 3
	
Tel. 580111
Pa ra un hombre, elegir u i. in licr puede volverle luro
Mis problemas con Ias mujeres
con Burt Reynolds y Julie Andrews
Y otra base en el ini into progra ma.
Viernes 13 ditimo capítulo
Jueves
 28 UNICO DIA a las 9 noche	 Programa erútico a 150 pis.
Dos películas super «S»
EVA MAN
COI Ajita Wilso n
Y ademas:
Excitación Rojo Hub,
¿Se ha puesto Vd. alguna vez Rojo Rubi? Si no lo sabe
venga y lo sabra.
Viernes 29, sábado 30 a las 9 noche y domingo 31 desde Ias 3 tarde
La leyenda más fantastica vuelve en una nueva a ventura
CONNAN el destructor
de Dino Laurentiis
Y seguidamente:
Tras triunfar en Palma viene a co,4_q.har lo inismo en Felanitx
Rufianes y tramposos
eon Jean Paul I3elmondo
SUPERHAIBAS
OFERTA ESPECIAL
Queso La Cabaña 790 pts. Kilo
Atún Miau 85 pts.
Sopas Nomen 27 pts.
Tambor Luzil 695 pts.
FELANITX
7i i1 -i-cine
anys
enrera
Durant alguns anys, el «FELA-
NITX» publicava una secció mig
folgosa i mig en sèrio en la qual
se deien veritats com evangelis.
Això sí, es tractava de no fer mal
a ningú i al mateix temps informar
amb to popular.
Primer va ésser «DESDE MI
OTERO» que firmava
 «GEPE» que
ho tenia mig partit amb el qui ara
firma aquesta columna y després
continua «FIGARO» a «ONDAS CA-
LLEJERAS».
Precisament les «ONDAS» del 12
de març de 1960 deien:
De un tiempo a esta parte y gra-
cias a la labor divulgadora de RA-
DIO FELANITX y nuestro SEMA-
NARIO, la historia felanigense se
está introduciendo en nuestros hoga-
res, pudiéndonos deleitar leyendo
o escuchando copiosa información
histórica.
Y lo que más es de notar es que,
a los nombres de Mn. Cosme Baugd
y D. Miguel Bordoy, historiadores
que pasaron a mejor vida, hayamos
de destacar, cual se merecen, los
trabajos firmados por a.P.X.», (en
quien vislumbramos al continuador
de la ingentte obra desarrollada por
los señores citados) y a D. Guiller-
mo Aulet Sastre, que ha aportado
interesantísimos datos para nues-
tra historia.
HOMENATGE
D. Bartomeu Vicens Oliver, arqui-
tecte, resident a Jamaica, va esser
qui, desinteressadament, va projec-
tar les reformes del Parc de la
Torre i de la Clínica Hospital.
L'Ajuntament, agrait,
 li
 va retre
un homenatge, a Sant Salvador,
aprofitant que el Sr. Vicens Oliver,
el 6 de març de 1960 es trobava a
Felanitx.
Al final de la comida, el Sr. Alcal-
de en enjundioso parlamento hizo
entrega al Sr. Vicens de un vistoso
pergamino, realizado a la pluma
por D. Miguel Riera, cuyo texto
transcritimos:
«SIA A TOTS NOTORI,
 1 COSA
MANIFESTA COM EL BATLE I
LOS REGIDORS EN NOM DE
TOTS ELS ESTAMENTS DE LA
PRESENT CIUTAT DE FELANITX
DIVEN I DECLAREN QUE VO-
LEN SALDAR FINS A DOBLER I
MALLA EL COMPTE D'AGRAI-
MENT CONTRET AMB LA PERSO-
NA DEL SENYOR BARTOMEU VI-
CENS OLIVER FILL DE MIQUEL
I BARBARA, NATURAL D'AQUES-
TA CIUTAT I VEH/ DE SANT AN-
DREU DE JAMAICA, QUI PER
BONA AMOR A N'EL SEU POBLE
"ET SINE NULLA RETRIBUTIO-
NE" HA POSAT AL SERVEI D'A-
QUESTA UNIVERSITAT I DE LA
CASA HOSPICI HOSPITAL, EL
SEU SENY D'ARQUITECTE IN-
TEL.LIGENT I LA MAGNIFICA
GENEROSITAT D'UN BON FILL
BEN NAT.
ALBARA FET PER MEMORIA A
LES CALENDES DEL MES DE
MARC, PRIMERA SETMANA DE
QUARESMA DE L'ANY DEL SE-
NYOR MCMLX».
CONTRACTACIÓ LABORAL
Vint-icinc anys enrera, —que no
hi havia més parats que els qui
deien, feina?: feinè!—, hi havia em-
presaris que a l'hora de llogar gent,
no badaven gens ni mica; i pen:
sant, segurament, que el demanar
no fa preu, exigien tot el que es
podia exigir, manco tocar el piano.
Perquè vegeu de quin peu es cal-
caven, vegeu-ne una mostra que he
llegit al nostre. Setmanari:
Precisamos un joven de 16 a 24
años, para dependiente de comercio
y viajante. Colocación de porvenir.
Es preciso que sepa leer y escri-
bir y, preferible, libre de quintas.
Dirigirse a M. Lista de Correos
en esta Ciudad, indicando si posee
algún título, estudios que haya cur-
sado, casas en que estuvo empleado
hasta la fecha y cuantos datos crea
de interés. Todo escrito de su .puño
y letra; fac.lizando las señas de su
domicilio, nombre y apellidos.
Aquest contratista, coni veis, &-
manava més que es Govern i prac-
ticava aquell principi popular, que
diu:
En demanar, demana molt!
Fins una altra, si Dru ho vol.
D'ALLAVORS
ALQUILARIA CASA DE CAMPO
In formes: Tel. 580280
VENDE CASA en calk , Galera,16
INFORMES: EN ESTA ADMON
VENDO CASA en C. Caldenley, 24
I u rornies: Tel. 58031:1
DA
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• MIJAIL GORBATXOV sera el
nou secretari general del PCUS
per tant el cap d'estat de la URSS,
després de la mort del dirigent
Konstantin Txernenko.
• La DRETA, en el seu conjunt,
ha guanyat les eleccions cantonals
celebrades fa poc a l'estat francès,
i que convocaven la meitat de
l'electorat. L'ultra-dretà Le Pen ha
aconseguit el 8 0/« dels vots.
• El portaavions EISENHOWER
i el destructor portador de missils
nuclears MISSISSIPPI visitaren fa
poc la Ciutat de Mallorca d'on se
n'anaren precipitadament i per mo-
tius desconeguts, deixant a terra
més d'un centenar dels seus ma-
riners.
• Després d'un any de VAGA,
de resistència i de Iluita contra el
govern conservador de la senyora
Thatcher, els miners britànics han
tornat a la feina.
• Un TERRATRÈMOL de molta
intensitat ha provocat a Xile la
_mort de més de cent vint persones,
ferides a dos milers i la pèrdua de
Ilur vivenda a 150.000 persones
més.
• Més de CENT CINQUANTA
SIS MIL MILIONS de pessetes va
ser el cost per a l'Estat de la
RENFE, finançats amb els doblers
de tots, tot i que a Mallorca l'em-
presa de ferrocarrils no té línies.
• El DOLAR-USA arriba dia 26
de febrer a la seva més alta cotitza-
ció dels darrers mesos: 189,406 pts.
Els experts, tanmateix, consideren
que aquestes pujades són degudes
a raons de conjuntura económica
més que al valor real de la moneda
nordamericana.
• Es segueix parlant amb una
certa insistência d'un possible PAC-
TE PRE-EL4CTORAL entre el PSOE
i el PSM mirant les properes elec-
cions al Parlament de les Balears,
sobretot ara que hi haura canvis
en la secretaria general de la Fede-
ració Socialista Balear (PSOE).
• Un cert malestar ha provocat
en alguns dirigents del PSOE la
visita que el president de la Ge-
neralitat Valenciana, Joan Lerma
(PSOE),
 hi fet a Bèlgica, on s'ha
entrevistat amb altes personalitats
de la Comunitat Económica Euro-
pea. Una CIRCULAR de la secreta-
ria d'organització del PSOE recor-
dara a tots els presidents de cornu-
nitats
 autònomes d'aqueix partit
que les «relacions exteriors són
competència exclussiva del govern
central».
• El PCE va camí d'una ruptu-
ra total i definitiva després dels
durs enfrontaments que pateix el
partit entre els «gerardistes» i els
«carrillistes».
1•••nn•••••.nn=,...smaiamme. 
COMPRARIA PIANO
Informes:
 Tel. 580755
Te preguntarás como
hago para sentirme tan
optimista respecto del
futuro: el Plan de Jubilación
"Sa Nostra" me lo permite.
Por una pequeña
cantidad mensual que ahora
aporto me he asegurado
una pensión para toda la
vida; equivalente a mi
sueldo actual.
Yo elegí cobrar una
pensión mensual, tú puedes
elegír cobrar de cualquier
otra manera. 	•
En definitiva el Plan de
"Sa Nostra" no es otro que
hacer viable tu propio plan.
Permíteme un consejo:
Vé a "Sa Nostra", infórmate
bien. Y prepara tu futuro,
_
Para una edad de Jubilación clg.65 años y una cuota iniciI de 10.600,- ptasimes.
EDAD 	CAPITAL FINAL	 PENSION INICIAL
PREVISIBLE (*)	 PREVISIBLE
500.007 ptas/mes
260.578 ptas/mes
130.352 ptas/mes
Suponiendo una rentabilidad del 1 1% y un incremento anual de la cuota del 10%.
71.8 tranquilidad.
...fer-	 •	 •
• ,.,
FELANITX
.5,144 trztota•net
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autocares
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Tras el importante empate en el campo del
Ferrerías, mañana bay que ganar al Margaritense
Ferrerías,
 O - Felanitx,
Se enmendó la plana. Se consi-
guió un punto de «oro» en el dificil
campo menorquín, un buen respiro
para el C. D. Felanitx que se ve
mucho más cerca de su. objetivo
primordial, la permanencia.
Mañana tarde en «Es Torrentó•
un partido importante, también.
Viene el Margaritense.- Si ganaxnos
le adelantamos en la clasificación,
mejor si lo hacemos por tres goles
de diferencia, por aquello del «gol-
average» directo. Es más, también
podemos situarnos por delante del
Alaró, si un resultado se produce
en aquel feudo. Pero seamos rea-
listas, con la permanencia nos con-
tentamos. Que el aficionado acuda
y anime de veras, nada más. Arbi-
trará el colegiado Martin Franco,
de los mediocres.
MAIKEL
ÇCrónica de nuestro compañero
Joaquim Florit);
Tarde agra44b1e pero ventosa.
Buena tntxttóa. •
telanitx: Nadal, R. Nadal, Gal-
més, Perelló, Oliva, Valentin, Cobas,
Vera,, Vacas, Vicens y Martin Rial.
En el min. 63, Muñoz por Perelló,
min. 89, Acuñas por Vera. Dirigió
 el
encuentro el señor Blayas Vivan-
cos, qite estuvo regular.' Mostró tar-
jetas a marinas a Luis Viroul en el
min. 29, a Selu, min. 76 y a R. Na-
dal min. 86.
Comentario: Mal partido el pre-
senclado en Ferrerías, donde el
cuadto mallorquín arrancó un pun-
to ' de -bro que puede ser vital para
sus aspiraciones de permanencia. El
cuadro local jugó mal y el Felanitx
a k;ertat venit, tuvo "buenas ocasio-
nes*pára marcar y Martin Rial, solo
ante Mir en el último minuto, pudo
dar ld's dos puntos a su equipo.
Pere) 'antes Min, tguttbién solo ante
el portero visitante, pudo inaugurar
ei 'marcador. En resumen, justo em-
pate len un encuentro que fue bas-
tatitè 'rtialo.
2.6 REGIONAL
CA'S CONCOS, 1 - MARRATXI, 2
NO SE PUDO SALVAR
EL ESCOLLO
Se temía mucho al Marratxí, que
mantiene un codo a codo final con
el Ferriolense para la segunda pla-
za con miras al ascenso, y a ser
realistas demostró sus ambiciones.
3.2 REGIONAL
FELANITX ATCO., 1 - LLORET, 1
JUSTO EMPATE
Ante un equipo bien situado, los
atléticos consiguieron un meritorio
empate. Se adelantó el equipo visi-
tante en el marcador, y fue Juanito
de penalti quien igualaría la con-
tienda.
SANTA EUGENIA, 2 - S'HORTA, 1
SE ROZO EL EMPATE
No se consigUió ' puntuar en el
campo de un equipo que actual-
mente va parejo con el S'Horta en
la tabla de clasificación. Hubo algu-
na aportunidad de conseguir la igua-
lada, pero faltó tino a la hora del
remate final.
JUVENILES
FELANITX, 6 - PETRA, 0
FACIL
Ante el Petra los juveniles meren-
gues no tuvieron ningún tipo de
problemas, el tanteo claro, ,pudo
ser todavía mas abultado.
Goles de T. Barceló, Santi, Risco,
Piña y Adrover Sastre (2).
Felanitx.—Fernando, Obrador, Pi-
fia II, Vicens II, Santi, Antich,
J. Barceló, Risco, Tomeu Barceló,
Adrover y Crucera. (Julia, Cosme,
Piña, Adrover, Ramis).
FELANITX, 3 - GESA ALCUDIA, 0
Partido jugado el pasado martes
en Æs Torrentó• por nuestros ju-
veniles. Goles de Risco, Crucera y
Antich.
INFANTILES
SANTANYI - FELANITX
Sabemos que perdieron en San-
tanyí por la minima, pero nada
GOLEADORES, 
Una sección que patrocina
«AUTOCARES CALDENTEY«
J. CALDENTEY, S. A.
Tel. 580163
C. D. FELANITX
1.—M.RIAL con 10 goles.
2.—Vera con 8.
3.—M. Angel Caldentey con 3.
4.—Covas, Vaca, Muntaner, Semi-
nario, R. Nadal y Valentin con I
FELANITX ATCO.
1.—N.JULIA con 8 goles.
A. Gonzalez con 5 gols.
3.—Juanito con 4 goles.
4.—P. Cano con 3 goles.
5.—Miñarro, Gaspar y Al onso
con 2.
JUVENILES
L—CRUCERA eGuindis con 16
goles.
2.—Antich con 13 goles.
3.—Fiol con 8 goles.
INFANTILES
1.—J. GALLARDO con 19 goles.
2.—Bennasar y Uguet con 9.
ALEVINES
1.—MUÑIZ con 16 goles.
2.—Rosselló y Artigues con 6.
BENJAMINES
1.—BASILIO con 12 goles.
2.—Maimó con 4.
3.—Herrero con 3.
4.—Caria, y Esteban con 2.
ALEVINES
OLIMPIC M., 1 - FELANITX,
DERROTA HONROSA
No se pudo puntuar en el difícil
campo del Olímpic,
 una derrota
por la minima hasta puede califi-
carse de «buena».
Avalon'
La familia Obrador-Vaquer,
davant les nombroses mani-
festacions de solidaritat i con-
dol rebudes amb motiu de la
mort de Francisca Vaguer, i
amb la impossibilitat de co-
rrespondre-les a totes perso-
nalment, ho vol fer per mitjà
d'aquesta nota.
A tots, moltes grácies.
Agraiment
La ‘familia Valens-Servera,
davant les nombroses mani-
festacions de condol rebudes
amb motiu de la mort de Joa-
na Aina Vaguer Nicolau i amb
Ia impossibilitat de correspon-
dre-les a totes personalment,
ho vol fer per mitjà d'aquesta
nota.
A tots, moltes gracies.
BASQUET
DECISSIU
JOAN CAPO - ESPANYOL
DE JUVENIL FEMENINES
Avui horabaixa al Camp Munici-
pal d'Esports, es disputara un in-
teressantíssim partit de bàsquet,
on es decidira el subcampionat de
Mallorca que dóna dret a participar
a la fase final de Balears, a celebrar
a Eivissa.
Es la 24.8 i darrera jornada d'un
campionat que ha estat molt dispu-
tat i tant per l'equip de Ciutat (Es-
'panyol) com per el de la vila (J. Ca-
pó), l'únic resultat que importa és
la victòria.
Els aficionats que vagin a les
instaHacions esportives de «Sa Mo-
la» també podran presenciar un
partit de juvenils masculins entre
el Joan Capó i Sa Pobla, compo-
nents d'una competició a la qual
felanitxer ocupa el primer
Hoc destacat amb solament una
derrota, precisament dins Sa Pobla,
per un punt.
El fet de l'evident puja de l'inte-
rès
 per aquest deport ha de quedar
demostrat amb la massiva presen-
cia d'espectadors als dos partits.
Cámara Agraria Local
MUTUALIDAD NACIONAL AGRA-
RIA DR LA SEGURIDAD SOCIAL
Se comunica a todOs los . Afiliados
al itigimen Especial Agrario d la
Seguridad Social, de esta Locali-
dad; que a partir de la fecha ya
pueden hacer efectivas las - tuotas
correspondientes al afio 1985; todos
los días laborables de 9 a 1.3 'floras.
Felanitx, 15 de marzo de 1985. <RI Corresponsal
Pedro Llompart Bosch
CAMPAÑA NACIONAL DE LUCHA
CONTRA EL ESCARABAJO tIE LA
PATATA,
Próximamente se va a iniciar la
Campaña Nacional de lucha contra
el Escarabajo de la Patata, siendo
obligatorio la lucha contra el mis-
mo en las plantaciones dedicadas
a la producción de patata temptana
con destino a la exportación; asi-
mismo se considera obligatorio el
tratamiento en patatas no destMa-
das a la exportación, así como en
los cultivos hortícolas susceptibles
de ser atacados por el insecto (le-
chuga, berenjena, fresem, apio, etc.),
con el fin de que se mantenga en
niveles de población bajos.
La lucha se realizara mediante
metil-azinfos 20 °A.
A fin de proceder a la distribu-
ción del producto, todos los agri-
cultores interesados pueden presen-
tar las peticiones en las Oficinas de
esta Camara Agraria, antes del 30
de marzo.
Felanitx, marzo de 1985.
El Secretario
Pedro Llompart Bosch
SE VENDE COCHERIA en callejón
Padre Mill.
Inf.: Tel. 580262
VENDO CASA.en calle Convento,
con salida en calle S'Escorxador.
Inf.: Tel: 575858
Rafe RUBIO
Alta peluquería unisex
C. Horts, 2
Boutique CALLDESSET
presenta su colección moda
PRIMAVERA - VERANO
Y Alta peluquería RAFA presenta su
desfile SHOW con la moda femenina y
masculina en corte y peinados.
HOY SABADO 23 - 11 noche, Discoteca CLASS
Todos los que deseen asistir a ver la moda 85 quedan
INVITADOS a este destile. Por este motivo en alta peluque-
ría RAFA hoy día 23 el horario sera de 9 mariana a 4 tarde
